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一、前言
石寨窑址位于福建省漳州市漳浦县石榴镇山城
村石寨自然村西南侧的一座小山坡上，分布面积约
1000 平方米，一条小溪从窑址东北侧绕过。窑址所
在山坡种有大量巨尾桉速生林，地表长满杂草灌木。
废品堆积和窑炉被当地村民开垦耕地、取土、种植
经济林破坏严重。经国家文物局批准，2018 年 11 月
中旬至 2019 年 1 月中旬，福建博物院文物考古研究
所、漳浦县博物馆组织队伍对石寨窑进行考古发掘，
在漳浦县文体局、山城村等各级组织、领导的大力
支持下，圆满完成发掘任务。发掘面积约 600 平方米，
共揭露一处窑炉遗迹，编号 Y1，并出土大量标本（图
一）。
二、地层关系
石寨窑发掘区地层堆积较薄，层位关系也比较
简单，可分二层，现以 T3 西壁为例说明（图二）：
第①层，表土层，灰黑色，土质疏松，含大量
植物根系及瓷片和匣钵，釉色为青釉，器型多为碗，
也有盖与足的出土。厚 12 ～ 14 厘米，全探方分布。
此层下无任何遗迹。
第②层，红褐色土，土质较粘，夹大量残砖块、
瓷片和窑具，匣钵皆为 M 型匣钵，有较完整的青釉碗、
匣钵出土。明显可见此层是斜坡状分布，根据地势
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摘  要：漳浦县石寨窑址是闽南一处专门仿烧龙泉青瓷的窑场，从元代开始，一直延
续到明初。其产品种类较少，釉色比较丰富。窑业技术颇具特色，出现了介于分室
龙窑和横室阶级窑之间的窑炉结构，对研究闽南地区横室阶级窑的起源与发展具有
重要意义。
关键词：仿龙泉青瓷   分室龙窑   横室阶级窑
图一    石寨窑位置示意图 图二    T3 西壁剖面图
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特点由北向南倾斜。深 12 ～ 14、厚 11 ～ 41 厘米，
全探方分布。此层下露出窑炉遗迹，打破生土。
②层下为生土。
三、遗迹
窑炉依山而建，窑头方向 84°。前段因修路取
土破坏殆尽，后段被修建机耕道和种植经济林破坏
严重，中段保存情况较好。残存窑炉通过 5 道隔墙
分成 5 间独立窑室，前后窑室之间通过底部通火孔
相连。斜残长 14.4、水平残长 13.5、高差 4.4、中段
内宽 2.9、后段内宽 2.8 米，平均坡度为 17°（图三）。
窑室，可分 5 间，自东往西依次编号为第 1 ～ 5
间。前、后窑室略窄，进深略短，中间窑室较宽，
进深变大。窑壁绝大部分自底向上用砖错缝顺向平
铺砌成，以砂浆填缝，局部还用碎匣钵或碎砖砌筑，
也以砂浆填缝。每间窑室前端均留一条宽约 0.2 ～ 0.3
米的燃烧位置。
窑砖为长方形砖或楔形砖，楔形砖多下宽朝向窑
内，砖长 25 ～ 29、上宽 14 ～ 16、下宽 22 ～ 24、
厚 10 厘米；长方形砖长 32、宽 20、厚 9 厘米。内
壁平整，大部分表面见窑汗（图四）。
第 1 间：仅存南半部，北半部被水流冲刷破坏
殆尽。残宽 0.8 ～ 1.45、进深 2.1 米。前面隔墙仅存
四块残砖，残高 0.08 ～ 0.15 米，孔宽 0.04 ～ 0.07 米；
南壁保存较好，斜长 2.6、水平长 2.5、残高 0.59 ～ 0.62、
宽 0.1 米，窑底坡度 21°。内壁表面可见窑汗，保
存较多垫底匣钵。
第 2 间：东北角破坏无存，内宽 2.4、进深 2.4 米。
前面隔墙残长 1.6、残高 0.55、宽 0.25 米，残留通火
孔 8 个，孔宽 0.03 ～ 0.75、高 0.18 米。南壁保存较好，
斜长 2.5、水平长 2.4、残高 0.56 ～ 0.58 米，内壁表
面可见窑汗；北壁斜残长 1.8、水平斜残长 1.7、残高 0.5
米。窑底坡度 20°。
第 3 间：保存较好，内宽 2.9、进深 2.3 米。前
图三    Y1 平面及窑壁视图
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面隔墙残高 0.58、宽 0.25 米，通火孔 17 个，孔宽
0.05 ～ 0.14、高 0.21 米，内壁表面可见较厚窑汗；
南壁保存较好，残高 0.58 米，南壁表面有修补过的
夯筑痕迹，内侧靠前隔墙处有匣钵镶嵌，表面可见
窑汗，应是修补窑墙之用；北壁残高 0.5 米，前面有
窑门，窑门宽 0.67、残高 0.52 米。窑底西北侧有一
块呈阶梯状，共有三阶，高差 0.05 ～ 0.07 米，窑底
坡度 21°，南部窑底整齐排布有较多匣钵（图五）。
第 4 间：前段保存较好，后段被村民种树挖沟
破坏。内宽 2.7、进深 2.3 米。前面隔墙残高 0.41 米，
内壁表面被大量窑汗所覆盖，通火孔 13 个，孔宽
0.03 ～ 0.13 米，高 0.17 米；后隔墙仅存埋藏于窑底
的窑砖，宽约 0.3、长 2.7 米；南壁靠近后隔墙处被
村民挖沟破坏部分，斜残长 2、水平残长 1.9、残高
0.33、宽 0.25 米，内壁表面可见窑汗；北壁斜残长 0.6、
水平残长 0.78、宽 0.25、残高 0.29 米，靠近前隔墙
有窑门，宽 0.5、残高 0.3 米。窑底坡度 16°。
第 5 间：被机耕道破坏严重，后隔墙不存，仅
存红烧土面，经解剖，可分早晚二期，早期窑室复
原后内宽 2.8、进深 2.3 米，窑底坡度 11°。晚期内
宽 2.8、残进深 3.1 米。南壁斜残长 1.7、水平残长 1.68、
宽 0.21、高 0.38 米；北壁水平残长 1.2、宽 0.16 米。
窑底坡度 12°。
窑顶：由于窑炉破坏较甚，倒塌堆积也破坏殆尽，
窑顶结构不详。
出烟室：可分二期，晚期被机耕道破坏殆尽，
早期仅存圆弧形底部红烧土面，被晚期窑底覆盖。
复原后最宽 0.45 米（图六）。
四、出土遗物
出土遗物有青瓷和窑具。青瓷均为仿龙泉窑青
瓷，器型种类较少，主要为碗、盘、高足杯等，也
有少量碟、杯、炉、罐等日常用品。窑具有匣钵、
垫圈等。
（一）青瓷
青瓷胎较厚重，多为白色、灰白色，部分生烧
者呈灰黄色等。釉色较为丰富，多呈青灰、青绿、
图六    出烟室
图七   Y1 出土瓷器
图四    Y1 全景 图五   第 3 间窑室
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青黄等，施釉较厚，大部分存在积釉流釉现象。器
物多为素面，仅个别器物内底刻划花卉（图七）。
1. 碗
多为撇口或敞口微撇，斜弧腹，圈足。多为灰
白胎，青釉，内施满釉，外施釉不及底，部分釉面
开片。碗的内底有明显凸起，呈鸡心底，足内亦多
有外凸现象，修足较为粗糙。
T3 ②：11，可复原。撇口。灰白胎，青釉偏灰黄，
内施满釉，外施釉至腹下部，釉面开片。内底刻莲
花纹。口径 14.1、足径 5.2、高 5.5 厘米（图八：1）。
T6 ①：08，可复原。撇口。内、外壁均粘有匣钵残片。
灰白胎，青釉略泛灰，内施满釉，外施釉至腹下部，
部分流釉至足部。内底刻莲花纹。口径 13.0、足径 4.8、
高 5.9 厘米（图一○）。T1 ①：03，可复原。碗与
匣钵粘连。撇口。白胎，青釉偏灰，外施釉至腹下
部。口径 14.2、足径 5.0、高 6.3、通高 7.4 厘米（图
八：2；图一一）。T1 ②：01，可复原。撇口。内口
沿及内底粘有瓷片。灰白胎，青釉偏灰，内施满釉，
外施釉至腹下部。口径 13.2、足径 5.3、高 5.6 厘米
（图八：3；图一二）。T4 ①：02，可复原。敞口微
图一四   A 型盘（T6 ①：04） 图一五    A 型盘（T1 ②：20）
图一○   青瓷碗（T6 ①：08） 图一一   青瓷碗（T1 ①：03）
图一二   青瓷碗（T1 ②：01） 图一三   青瓷碗（T3 ②：17）
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1~5. 碗（T3 ②：11、T1 ①：03、T1 ②：01、T4 ①：02、T3 ②：17）  
6、10. 碟（T1 ①：19、T4 ②：03）   7.A 型盘（T1 ①：18）
8、9、14. 高足杯（T2 ①：01、T1 ②：26、T1 ②：30）   
11~13. 杯（T1 ②：17、T6 ①：01、T6 ①：02）   15.B 型盘（T3 ②：32）
图八   Y1 出土青瓷器
4 厘米0 2
1.B 型炉（T2 ①：02）   2.A 型炉（T1 ②：25）   3、4. 匣钵（T3 ②：02、
T5 ②：01）  5、6.B 型器盖（T1 ②：32、T3 ①：01）
7.A 型器盖（T5 ②：16）  8~11. 垫圈（T1 ②：04、T1 ①：07、T1 ②：
33、T3 ②：04）  12. 垫座（T3 ②：33）
图九   Y1 出土青瓷器与窑具
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撇。灰白胎，青釉偏灰，内施满釉，外施釉至腹下
部。口径 13.5、足径 5.4、高 5.5 厘米（图八：4）。
T3 ②：17，可复原。敞口微撇。灰白胎，青釉略泛灰，
内施满釉，外施釉至腹下部。口径 14.0、足径 5.0、
高 5.6 厘米（图八：5；图一三）。
2. 盘
均撇口，斜弧腹，圈足。灰白胎，青绿釉或青灰、
青黄釉，内施满釉，外施釉不及底，釉面多开片。
大多数盘的内底有明显凸起，足内多有外凸现象，
修足较为粗糙。根据器形可分为二型。
A 型   撇口，斜弧腹，圈足。器形较小。
T1 ①：18，可复原。灰白胎，青釉，内施满釉，
外施釉至腹下部，部分流釉至足部，略生烧。内底
有一圈凹弦纹。口径 13.2、足径 6.7、高 3.4 厘米（图八：
7）。T6 ①：04，可复原。足部粘有匣钵残片。白胎，
青釉略泛黄，内施满釉，外施釉至腹下部，部分流
釉至足部。口径 13.0、足径 5.0、高 2.8、通高 3.4 厘
米（图一四）。T1 ②：20，可复原。灰白胎，青釉
偏黄，内施满釉，外施釉至腹下部，部分流釉至足部，
釉面开细密冰裂纹，内底粘有窑渣。口径 13.4、足
径 4.6、高 3.1 厘米（图一五）。
B 型   撇口，宽折沿，斜弧腹，圈足。器形较大。
T3 ②：32，可复原。灰白胎，青釉略泛灰，内
施满釉，外施釉至腹下部，部分流釉至足部，釉面
开片。内底刻划一圈凹弦纹。口径 22.3、足径 7.5、
高 6.6 厘米（图八：15；图一六）。T1 ②：29，可
复原。外壁粘有匣钵残片。灰白胎，青绿釉，内施满釉，
外施釉至足部。口径 18.2、足径 7.3、高 4.7 厘米（图
一七）。
3. 碟
均为敞口，斜弧腹，平底或底微内凹。
T1 ①：19，可复原。圆唇，灰黄胎，内施满釉，
外施釉至腹中部，生烧。口径 8.0、足径 5.0、高 2.7
厘米（图八：6）。T3 ②：36，略变形。方唇，平底。
灰白胎，青釉略泛灰，内施满釉，口沿露胎，外施
釉至腹下部，釉面开片，釉层脱落严重。口径 9.3、
足径 5.7、高 3.0 厘米（图一八）。T4 ②：03，可复
原。圆唇，外口沿粘有瓷片，平底微内凹。灰黄胎，
青釉略泛黄，内施满釉，口沿露胎，外施釉至腹下部，
釉面布满细密冰裂纹，釉层略微脱落。口径 7.3、足
径 4.9、高 3.5 厘米（图八：10）。
4. 高足杯
均为圆唇，撇口，斜弧腹，喇叭形高足。
T2 ①：01，可复原。灰白胎，青釉偏灰黄，内
施满釉，外施釉至足部，釉面开细密冰裂纹。口径
8.6、足径 3.9、高 8.4 厘米（图八：8；图一九）。
T1 ②：26，可复原。内口沿粘有匣钵残片。灰白
胎，青釉略泛灰，内施满釉，外施釉至足下部。口
径 10.9、足径 4.3、高 9.1 厘米（图八：9；图二○）。
T1 ②：30，可复原。灰白胎，青釉略泛灰，内施
满釉，外施釉至足下部，釉面开片。外壁刻划花叶
图一八  碟（T3 ② ：36） 图一九   高足杯（T2 ①：01）
图二○   高足杯（T1 ②：26） 图二一   高足杯（T1 ②：30）
图一六   B 型盘（T3 ② ：32）
1 2
图一七   B 型盘（T1 ②：29）
1 2
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纹。口径 9.1、足径 4.2、高 8.5 厘米（图八：14；图
二一）。
5. 杯
均为圆唇，撇口，斜弧腹，圈足。
T1 ②：17，可复原。灰白胎，青釉泛灰，内施满釉，
外施釉至腹下部，部分流釉至足部。口径 7.9、足径 3.8、
高 3.4 厘米（图八：11；图二二）。T6 ①：01，可
复原。白胎，青釉略泛灰，内施满釉，外施釉至腹
下部，外壁下部粘有窑渣。口径 8.8、足径 4.3、高 3.9
厘米（图八：12）。T6 ①：02，可复原。白胎，青
釉偏灰，内施满釉，外施釉至足部，釉面局部开片。
口径 10.0、足径 3.1、高 5.0 厘米（图八：13）。
6. 炉
皆为三足炉。根据器形特征可以分为二型。
A 型   鬲式炉。
T1 ②：25，可复原。炉与垫圈粘连。圆唇，口
沿立双耳，已残，束颈，扁圆鼓腹，下接三个倒梯形足。
灰白胎，青绿釉，内施釉至颈上部，部分流釉至腹部，
外施釉至腹底部，外底露胎，釉面开片。口径 9.2、
底径 6.5、通高 8.5 厘米（图九：2；图二三）。
B 型   盆形炉。
T2 ①：02，略变形。方唇，微束颈，鼓腹，底
内凹，外壁近底处附倒三角形足，足上饰六个乳突纹。
灰胎，青釉略泛灰，内、外均施釉至腹下部，足施釉。
口径 13.4、高 7.5 厘米（图九：1；图二四）。
7. 器盖
A 型    器形较大。方唇，子口，盖沿平出，盖
面弧隆，圈足形钮。
T5 ②：16，可复原。灰胎，青釉略泛灰黄，仅
表面施釉，釉面局部开片，有较多气泡。钮径 6.5、
口径 14.9、高 4.9 厘米（图九：7；图二五）。
B 型   器形较小。方唇，子口，盖沿平出，盖面
弧隆，盖顶平，宝珠形钮。
T1 ②：32，可复原。红褐胎，素烧。顶径 1.1、
口径 6.8、高 3.8 厘米（图九：5）。T3 ①：01，可
复原。灰白胎，青釉略泛灰黄，内露胎，表面施釉，
釉面开片。顶径 1.4、口径 6.6、高 4.2 厘米（图九：
6；图二六）。
（二）窑具
1. 火照
均用碟的残片制成，多呈不规则四边形。
T5 ②：04，用碟残片制成，中间有一小圆孔。
灰黄胎，青釉泛灰黄，内施满釉，外施釉至腹下部，
釉面开细密冰裂纹，内、外壁均粘有窑渣。长 4.8、
宽 4.2 厘米（图二七）。T5 ②：10，两件火照粘连。
均用碟残片制成，中间有一小圆孔。灰黄胎，青釉
略泛灰，内、外均施釉至腹下部，外壁粘有窑渣。
长 7.8 ～ 9.4、宽 5.9 ～ 6.2 厘米（图二八）。
2. 匣钵
剖面均为 M 型，粘土制成，大小不等，部分匣
钵内壁刻有文字，外壁有一层自然釉。
T3 ②：02， 可 复 原。 口 径 17.0、 底 径 19.0、
图二六   B 型器盖（T3 ①：01） 图二八   火照（T5 ②：10）图二七  火照（T5 ②：04） 图二九   匣钵（T3 ②：02）
图二二   杯（T1 ②：17） 图二四   B 型炉（T2 ① ：02）图二三   A 型炉（T1 ②：25） 图二五   A 型器盖（T5 ②：16）
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高 4.5 厘 米（ 图 九：3； 图 二 九）。T5 ②：01， 可
复原。口径 21.6、底径 21.7、高 8.2 厘米（图九：
4）。T1 ②：39，可复原。内壁刻有“千”字。口径
18.6、底径 5.9、高 7.5 厘米（图三○）。
3. 垫圈
均由瓷土制成，圆形，中空。灰白胎。
T1 ②：04，可复原。壁较直。顶径 7.6、底径 7.5、
高 4 厘米（图九：8）。T1 ①：07，可复原。垫圈
与碗底、匣钵底粘连。壁较直。顶径 6.4、底径 5.8、
通高 5.2 厘米（图九：9；图三一）。T1 ②：33，可
复原。圆环形，断面呈“L”形。外壁有红褐色窑
斑。顶径 9.9、底径 9.8、高 3.5 厘米（图九：10；图
三二）。T3 ②：04，可复原。略束腰。顶径 6.0、底
径 5.4、高 4.3 厘米（图九：11；图三三）。
4. 垫座
T3 ②：33，可复原。圆柱体，顶面中部下挖呈环形，
平底。灰白胎，素烧。顶径 6.2、底径 6.2、高 2.5 厘
米（图九：12；图三四）。
五、结语
（一）窑业技术
1. 窑炉
根据揭露出来的窑炉形态，石寨窑应仍属于分
室龙窑，但与传统的分室龙窑不同，窑炉隔间已出
现明显变化，每一间的进深与宽度基本相同。而且
不同于传统分室龙窑两侧投柴方式，石寨窑投柴位
置处于每间窑室的最前面，与明清时期闽南地区流
行的横室阶级窑的投柴方式相同。为横室阶级窑从
分室龙窑演变发展而来提供了直接的证据。
2. 装烧工艺
从窑炉窑室底部残存的窑具和出土器物来看，
石寨窑主要装烧方法为匣钵单件装烧，碗、盘类器
物直接置于匣钵内部，炉等器物则使用垫圈与匣钵
相隔。
石寨窑器物绝大部分为素面，仅少量器物内底
或外壁刻划花卉或花叶等纹饰。部分匣钵内部刻有
文字符号。
（二）年代
图三三   垫圈（T3 ②：04） 图三四   垫座（T3 ②：33）
图三〇   匣钵（T1 ②：39） 图三二   支圈（T1 ②：33）图三一   垫圈（T1 ①：07）
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石寨窑没有出土带有明确纪年的器物，当地文
献中亦无窑址烧造等相关记载，只能通过出土遗物
的产品风格来判断。
石寨窑出土的大多数器物素面，胎体厚重，施
釉较厚不及底，釉色青中泛灰或泛黄，呈乳浊失透
状。器形修足均较草率，腹部可见明显的旋坯痕，碗、
盘等器物内底多隆起，足内微外凸。如碗与龙泉东
区窑址出土六型Ⅰ式碗相同 [1]，高足杯与龙泉东区
出土的Ⅰ式、Ⅱ式高足杯相同 [2]，大盘与龙泉东区
出土的三型Ⅴ式盘相同 [3]。这些器物均具有龙泉窑
元代中晚期至明代初期的特征。因此石寨窑的年代
应该在元代中期至明代初期。
（三）意义
通过此次发掘，揭露的窑炉遗迹为闽南地区的
窑炉发展序列补上了重要的一环，为明清时期闽南
地区流行的横室阶级窑“本土起源论”提供了直接
证据。虽然龙泉窑对石寨窑影响很大，包括石寨窑
在产品上进行模仿，装烧窑具也是采用龙泉窑的 M
形匣钵，但最关键的窑炉还是采用福建本地技术。
说明这一时期闽南的先民为适应市场需求，不仅仿
烧畅销的龙泉青瓷产品，在窑业技术的本土化过程
中，没有全盘采用龙泉窑的窑业技术，而是根据自
身的特点，把福建传统的分室龙窑技术加以改进，
并最终发展为一种全新的先进的窑炉建造技术。
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